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Las disoosiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
13M A IV leC.)
Reales decretos.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.—Concede indulto á los penados
procedentes de la Colonia penitenciaria de Ceuta.
Autoriza para presentar á las Cortes el proyecto de ley de bases á la
que ha de sujetarse la de Reclutamiento y Reemplazo de la marineria
de la Armada.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que la aplica
ción del indulto de I." del corriente se haga por los Tribunales Givi
les y militares.
ESTA00 MAYOR CENTRAL—Confiere comisión al capitán de navío don
S. Núñez.--Ascenso del ídem de fragata D. J. Gutiérrez.—Destino al
ídem de navío D. J. Gutiérrez. -Ascenso en el Cuerpo General. --Des
tino al capitán de fragata D. A. Gómez Rubé.—Resuelve instancia del
ídem de ídem D. M. Carballo.—Pase á la escala de tierra del ídem de
corbeta D. L. Rodríguez.—Concede licencia al teniente de navío D. P.
M. Cardona.—Destino al ídem de ídem D. P. M.a Cardona.--Idem al
ídem de ídem D. L. de Castro.—Resuelve instancia del ídem de ídem
D. G. Ferrer.--Idem ídem del ídem de ídem D. J. de D. Carlier.—Idem
ídem del ídem de ídem D. J. J. Cano.--Ascenso del alférez de idem don
D. Argumosa.—Concede licencia á un contramaestre.-- ¡dem ídem á
un condestable.- -Vuelta á activo de un primer maquinista.--Abono
de diferencias de sueldo á un obrero torpedista.-- Desestima instan
cia de un 2." contramaestre de puerto.-: Destina á la Escuela Naval
á dos maquinistas.—Recompensa al coronel D. G. Lanza.— idem íd. al
Secelln
Id. D. A. Dema.--Dá gracias al capitán de corbeta D. A. Magaz. -Des
estima instancia del teniente de navío D. L. Cal. -Rectifica R. O. de
concesión de cruz á favor de L. Lorduy.—Niega aumento de fondo eco
nómico á la Nautilus .-- Dispone adquisición del material que se ex
presa.—Desestima la sustitución del farol Scott del ,D. Alvaro de Ma
zan» por una linterna de destellos.—Aprueba L'recepción provisional
del cañonero Lauria .--idem aumento de altares para los hornos de
ias calderas del «Infanta Isabel .—Dispone lo conveniente para pro
veer de botes salvavidas y automóviles á los cañoneros tipo D. Alva
ro de Bazan».—Dispone reemplazo de un bote y pertrechos perdidos
en un temporal por el torpedero número 43.—Adjudica las obras del
derribo del cuartel de Infantería de Marina de Cartagena.- Aprueba
pliego de condiciones para el suministro de carbón español con des.
tino á la Carraca.—Idem cuentas de fondo económico de la Dirección
general de Navegación.—Idemídem del ídem de,edificios. de Marina
en la corte.—Idem ídem del ídem de la Comisión de Marina en Euro
pa.—Idem ídem de ingresos y gastos de la eRevista general de Ma.
rina».
SERVICIOS AUXILIARES. --Aumento de sueldo al escribiente D. F. de
Palma.—Hace extensivo á Marina los beneficios de indulto concedidos
por R. O. de 17 de octubre próximo pasado. --Desestima indulto á J.
Ara.--Idem idem á P. Ramiro.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone se subaste con urgencia los pesque
ros de almadrabas Torre Atalaya_ y Torre del Puerco, .
SERVICIOS SANITARIOS. -Señala plazo máximo para la presentación
en el destino de los aspirantes á practicantes.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.--Destino á un ordenanza de semáforos.
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
EXPOSICION
SEÑOR: Al procederse, por virtud de lo dispuesto
en el real decreto de fecha 22 de octubre de 1906, á la
supresión de la Colonia penitenciaria de Ceuta, se esta
blecieron, de acuerdo con las autoridades de aquella Pla
kza, los términos de prudencia que la especial naturaleza
de dicha penitenciaría hacían necesarios para que la eva
cuación se fuera practicando paulatinamente, y los pena
dos, (upw ya gozaban de las posibles expansiones de la
vida dentro de la Plaza de Ceuta», no retrogradaran en
su disfrute y hieran sucesivárnente y bajo ciertas condiciones indultados.
Y así se empezó á ejecutar mediante el real decretode 7 de julio y real orden de 14 de noviembre de 1911,
que otorgaron' el indulto á cierto número de penadospropuestos para esa gracia por aquel ((Patronato de libertos».
Necesidades de orden superior, que ha sido forzoso atender y respetar, obligaron á apresurar el traslado de los penados, interrumpiendo el cumplimiento de las condiciones
exigidas á los reclusos para la «concesión de residencia»,base del indulto que habían de obtener en su día, y á remediar esta dificultad tiende el presente real decreto, quese inspira además en el conocimiento que tiene el Ministro que subscribe de cuán grato es siempre á V. M, ejecutar las mis hermosa,n de sus prerrogativas cuando ra
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zones de una ú otra índole así lo aconsejan, templando el
rigor necesario de las leyes y devolviendo á la sociedad
algunos individuos, que si un tiempo la ofendieron que
brantando las leyes, pueden, regenerados por la pena,volver á ser miembros útiles á ella.
Fundado en estas consideraciones y obtenido el acuer
do del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid 1.° de octubre de 1912.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
REAL DECRETO
En atención á las razones expuestas por el Ministro
de Gracia y J usticia, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Concedo indulto del resto de la condena
que les falta por extinguir á los penados procedentes de
la colonia penitenciaria de Ceuta, que, estando en el
cuarto período> fueron propuestos por las juntas de Pa
tronato y Disciplina de la misma, en sesiones de 24 y 27
de junio y 3, 7 y 13 de julio de 1911, para la concesión
de residencia sin llegar á obtener su disfrute.
Art. 2 ° Quedan excluidos de esta gracia los que
hayan delinquido después de las fechas en que fueron pro
puestos para dicha concesión.
Art. 3.° Para la aplicación del indulto que por el
presente decreto se otorga, se seguirán las siguientes
reglas:
1•° Por los directores de las prisiones donde actual
mente se encuentran cumpliendo sus condenas, y á quie
nes por la Dirección general del ramo se pasará, con re
ferencia á las actas de las juntas de Patronato y Discipli
na, certificaciones de los comprendidos en la gracia, se
propondrá el 1:cencíamiento á los respectivos tribunales
sentenciadores.
2.a Los tribunales sentenciadores, en el plazo de ocho
días, harán aplicación de la gracia, de conformidad al
artículo 31 de la ley de 18 de junio de 1870, regulador
de la misma. Despachados los expedientes, los tribunales
expedirán las órdenes oportunas á los directores de las
respectivas prisiones, á fin de que pongan en libertad á los
comprendidos en cada expediente.
3.a La aplicación de la gracia á, los penados senten
ciados por los tribunales de Ultramar en los territorios
que han pasado á ser dominio de otra nación, se hará res
pectivamente por las audencias de las provincias en que
se encuentren enclavadas las prisiones donde aquellos
estén actualmente cumpliendo sus condenas, á cuyos tri
bunales pasarán los directores de éstas, con copias de las
hojas histórico-penales de los propuestos, las de los testi
monios de condena correspondientes.
4.a Dichos directores darán cuenta de los que se li
cencien cada día á la Dirección general de Prisiones.
5.a Las dudas que puedan ocurrir para la aplicación
del presente indulto, se consultarán con el Ministerio de
Gracia y Justicia y serán resueltas por el mismo.
Dado en Palacio á primero de octubre de mil nove
cientos doce.
A LFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,
DICWO -irías de Miranda
(De la Gaceta).
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Marina, para
presentar á las Cortes el adjunto proyecto
de ley de Bases á la que ha de sujetarse la
de Reclutamiento y Reeffiplazo de la mari
nería de la Armada; armonizando sus pres
cripciones con la del Ejército sancionada el
veintisiete de febrero último.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre




N0TA.--E1 proyecto de referencia se acompaña al presente
número con paginación independiente.
4-4
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Publicado por el Ministerio de Gracia y
Justicia el real decreto de indulto de 1.° del corriente,
relativo á, los penados que, procedentes de la suprimida
Colonia penitenciaria de Ceuta, estaban sujetos á organi
zación especial, y que, comprendidos en el cuarto período
de sus condenas, no llegaron á obtener por motivos acci
dentales la- situación de libertos para que fueron propues
tos y les era aplicable con independencia de la índole de
los delitos, fuero y condición,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la
aplicación de dicho indulto se haga, en consecuencia, por
los Tribunales sentenciadores civiles ó militares que hayan
dictado las sentencias respectivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de octubre de 1912.
CANA LEJAS




. Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío D. Saturnino
Núñez y Graiño, sea pasaportado para esta corte
en comisión del servicio; debiendo al terminarla
regresar á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
r rol.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á la situación de reserva del
vicealmirante D. Leonardo Gómez de Mendoza, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver á su inmediato empleo, por cumplir en 10 del
actual las condiciones reglamentarias al efecto, al
capitán de fragata D. José Gutiérrez Sobra!, seña
lándole en su nuevo empleo la antigüedad de 29 de
enero último, fecha en que debió ascender de ha
ber reunido los requisitos necesarios para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV.E.muchos años.
—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
Excmo. Sr.: 5, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío D. José Gu
tiérrez Sobra], pase destinado para eventualidades
del servicio á esta corte, á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
ascenso del capitán de fragata D. José Gutiérrez
Sobral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover á sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 11 del actual, al capitán de corbeta don
Adolfo Gómez Rubé y alférez de navío D. Carlos
Regalado López; no ascendiendo ningún teniente
de navío, por corresponder esta vacante el turno
de amortización, y quedando retrasados para el as
censo, por no reunir las condiciones reglamentarias
al efecto, los alféreces de navío que preceden en el
escalafón, al oficial de aquel empleo arriba citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
Josh: PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores .....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. Adolfo Gó
mez Rubé, ?Tefe del primer Negociado de la Jefatu
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ra de servicios auxiliares, en relevo del jefe de
igual empleo D. Antonio Biondi y
de Viesca, que
á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada•
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: ('Orno resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata, Comandante del
cañonero Laura, D. Manuel Carballo y Gargoyo,
solicitando se le abonen los haberes de embarco en
igual cuantía á la que por real orden de 23 de
agosto último se consignó al personal asignado al
acorazado España, durante el tiempo que estuvo
agregado á la Comisión Inspectora de construccio
nes de buques en Cartagena con objeto de presen
ciar las pruebas del citado buque y encargarse de
su mando cuando fuese entregado á la Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de 'instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Luis Rodríguez
Castro, en súplica de que se le conceda el pase á
la escala de tierra, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M . central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío, segundo Coman
dante del cañonero Doña María de Molina, D. Pe
dro M. Cardona y Prieto, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia con todo el sueldo
para Ferrol como comprendido en el artículo 31
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del vigente reglamento de las mismas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Re 3 (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Pedro
M.a Cardona y Prieto, pase destinado á la Estación
torpedista de Mahón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1912.
El[General Jefe deliEstado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Luis de Cas
tro y Arizcún, segundo Comandante del cañonero
Doña María de Molina, en relevo del oficial de
igual empleo D. Pedro Cardona y Prieto, que pasa
á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid11 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Gabriel Ferrer y
Otero, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. ,Tuan de Dios Carli r.y Jiménez, en súplica de que se le conceda el
título Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
vada por el teniente de navío de la escala de tierra
D. Juan José Cano Vélez, en súplica de que se le
conceda el título de Ingeniero torpedista electri
cista, S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectosa—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
•Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
existente en la clase de teniente de navío de la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover a su inmediato empleo al alférez de
navío de la referida escala D. Diego de Argumosa y
Argumosa, con antigüedad de 27 de septiembre 111«
timo, que es la mismaque ha sido señalada al oficial
de su empleo que le precedía en la escala de mar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada Francisco
l'aro Escudier, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado May'ror
central, ha tenido á bien concederle cuatro meses
de licencia por enfermo para San Fernando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable, capitán graduado, D. José
Gómez Morales, en la que solicita cuatro meses de
licencia por enfermo para Cádiz y Sevilla, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor ceutral, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de noviembre de 1912.
El GenerallJefe del Estado 'Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Curepo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer maquinista de la Armada D. Baldomero
Riobo Mauriz, en situación de supernumerario sin
sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle su vuelta al servicio activo, ocupando la
Primera vacante que ocurra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer obrero torpedista Rodolfo Zambrana Mira,
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en la que solicita abono de diferencias de sueldo
de los meses de julio y agosto del presente ario, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por ese Estado Mayor central é Inten
fr general de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por ser la antigüedad de su
actual empleo de 26 de junio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912. f's
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
cr:5
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De confot midad con lo informado
P011 la Intendencia general de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar instancia del 2." contramaestre de puerto don
José González Quintián, que solicitaba abono de
diferencias del sueldo de cabo de mar al de su cla
se, correspondiente al mes de junio íltimo, toda
vez que la revista de dicho mes la pasó en este úl
timo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.. Como resultado de su carta oficial
ntím. 2.110, de 26 d octubre último, interesando se
nombre el personal que ha de manejar el grupo
electrógeno perteneciente á la Estación radiotele
gráfica de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se destine
por V. E. un primor maquinista y el tercero que
figura en la plantilla de la dotación de dicha Es
cuela, tomándolos de los destinos donde se consi
deren menos urgentes sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 11 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia 'del
Coronel del regimiento de Infantería de Zamora
núm.. 8, D. Guillermo Lanza Iturriaga, en súplica
de la recompensa que se considere oportuno, por
las funciones de Capitán de puerto que desempeñó
en el de Calamianes (Islas Filipinas) en 1893-94,
siendo Gobernador político-militar de dicha pro
vincia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se conceda al citado jefe del Ejército, por los
expresados servicios, la cruz de 3•a clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pen
sión
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido
)oner se conceda la cruz de tercera clase de la
len del Arlérito Naval con distintivo blanco, sin
Sión, al coronel de Infantería del Ejército don
jandro Dema Soler, por su obra titulada «Los
losivos utilizados por la Infantería y Caballe











De real orden lo digo á V. E. para su conoci
nto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
s. Madrid 11 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.-M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
tpensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
COIT
<>a
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Antonio Magaz yPers,
marqués de Magaz, en súplica de recompensa por
el reglamento provisional para el servicio radiote
legráfico en la Marina de guerra, de que es autor,
y que fué aprobado por real orden de 22 de mayo
último, S. M. e1 Rey (q. D. g.),se ha dignado dispo
ner se dén al citado jefe las gracias en su real nom:
bre por su constante laboriosidad y se le anote as'
en su hoja de servicios.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
mien10 y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1912.
Jos É PIum,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de,Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el teniente de navío D. Leopoldo Cal y Díaz,
solicitando se le conceda disfrutar en su actual em
pleo la pensión de una cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco, de que se halla en
posesión, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea desestimada, porque además de haberse
formulado fuera de plazo, carece de fundamento
legal, ya que' dicha cruz fué otorgada por real orden
de 29 de abril de 1911, dando derecho al interesa
do á percibir las pensiones correspondientes á los
Meses de mayo, junio y julio de aquel año.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento yefectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la Co
mandancia de Marina de Melilla, en que interesa
sea rectificada la real orden de recompensas de 21
de mayo último (D. O. núm. 116, pág. 753), por
aparecer en la relación equivocadamente el nom
bre de Manuel Lorduy, y ser el verdadero Lucas
Lorcluy; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se efectúe dicha rectificación en tal sentido
é igualmente en la cédula de cruz de plata del Mé
rito Naval que con aquél nombre fué expedida.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.407, de 26 de octubre último, con la que el
Comandante general del apostadero de Cádiz ele
va oficio del Comandante de la corbeta Naulilus,
solicitando aumento del fondo económico asignado
á dicho buque, para poder sostener sus cargos en
buenas condiciones, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien denegar lo que se solicita, por carecer
se de crédito para ello en el vigente presupuesto
hallarse ya presentados á las Cortes lbs que han de
regir en el año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
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Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
r.istado Mayor central de la Armada.
'
•
Exorno Sr.: En vista de la carta número 1.575, de
).6 de octubre- próximo pasado, del Comandante
eneral de la escuadra de instrucción, en la que
presa el número de cargas para cañón de 15 cm.
González de Rueda», del crucero Reina Regente,
que pueden almacenarse en los pañoles de dicho
buque en las condiciones reglamentarias de tempe
ratura, S lb el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo.
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor Central, ha tenido á bien disponer se adquie
ran por ahora de la Casa Schneider 8/.a C.a de Fran
cia, la cantidad de dos mil kilgoramos de pólvora
RIII„ Mí,' con destino á la referida artillería y en
las mismas condiciones de precio y plazo de entre.-
(!:a que la últimamente adquirida por real orden de
jde únio último (D: O. núm. 146, pág. 947).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
iños. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. 'General Jefe del Estado Mayor central de la
krmada.
Sr. Íritendento general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 387, de
19 (10 octubre último, con la que el General gerente
del arsenal do la Carraca remite relación de las
alteraciones propuestas en el inventario del 'caño
nero Don Alvaro de Bazá-n, á petición de su Co
mandante, S. M: el Rey (q. D. g.), de actiérdo con
lo informado por la 20a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien desestimarla,
Por deber ser interpretada la real orden de 29 de
agosto de 1912 (D. O. núm. 193, rectificada en el
número 194), en el sentido de que lo dispuesto en
la misma, se relaciona únicamente con los buques
de nueva construcción, sin que iniplique la susti
tución con la <linterna de destellos», del farol
seott, ,en los buques que tengan este aparato de
señales.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 9 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del 'arsenal de la Carraca.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicacióu
número 1.028, de 3 de septiembre último, con la
que el Comandante general del apostadero de Car
tagena remite acta documentada de la recepción
provisional del cañonero Laura, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
P01' la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien aprobar la recepción provi
sional de dicho buque por la Marina, quedando
obligada la Sociedad constructora á entregar en
plazo breve el aparato de señales eléctricas, la
estación radiotelegráfica y demás efectos que com
pletan los.cargos, con arreglo á lo prefijado en las
reales órdenes de 4 de enero y 8 de junio de i912;
así como tarábién los dos ejemplares de planos,
destinados al Ministerio, y además los planos y
documentos relativos á los cálculos de desplaza
miento y estabilidad, determinación experimental
del centro de gravedad y pruebas de oscilaciones
en aguas tranquilas
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
EstadoMayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 125, de 28 de octubre último, en la que ma
nifiesta el General gerente del arsenal de la Carra
ca, que atendiendo á lo solicitado por el Coman
dante del cañonero Infanta Isabel, ha autorizado
el aumento provisional al cargo del maquinista de
dicho buque, de cuatro altares para hornos de cal
deras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
bar el citado aumento, con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general -del apostadero de Cá
diz.
.••■•■■■~1111:140,....
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 391,
de 25 de octubre último, con la que el General ge
rente del arsenal de la Carraca, eleva expediente
promovido á consecuencia de comunicación del Co
mandante del cañonero Don Alvaro de Bazán, ex
poniendo la necesidad de que se provea á dicho
buque de un bote salvavidas y otro automóvil,
cuya conveniencia apoyan los comandantes de los
cañoneros Marqués de la Victoria y Doña "liaría
de Molina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien disponer que
por el arsenal de la Carraca y con cargo á los cré
ditos trimestrales, se lleve á cabo la construcción
de los tres botes salvavidas para los buques expre
sados, y que, con respecto á los tres botes auto
móviles, se espere á conocer si en el próximo pre
supuesto hay medio de arbitrar recursos para su
adquisición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 7 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
_Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1,276, de 25 de octubre último, con la que
el Comandante general del apostadero de Cartage
na cursa el parte de campaña del Comandante del
torpedero número 43, manifestando que en la tra
vesía desde Denia á Alicante, con motivo de una
avería en la caldera y de haberse roto el remolque
que le (fió el torpedero número 2, perdió el bote y
sus pertrechos, que estaba preparado para salva
mento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que, por el arsenal de Cartagena, se room
, placen á dicho buque, el bote y efectós perdidos,
con cargo á los trimestrales, sin perjuicio y reser
va de las responsabilidades que resulten del expe
diente que en averiguación del orígen de esas pér
didas debe haberse incoado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E muchos arios. Madrid 9 ele nnviAnIhr" de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central d
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de e
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material)
Estado Mayor central de la Armada.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en el arsenal de Cartagena el
día 7 del mes de octubre último, para contratar el
derribo del cuartel de Intantería de Marina de
aquel apostadero, S. M., de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material de ese Esta
do Mayor central é Intendencia general, ha tenido
á bien adjudicar el derribo del expresado cuartel
á D. Juan Madrid Mínguez, en los términos consig
nados en su proposición y por el precio de nueve
mil novecientas noventa y nueve pesetas cincuenta
y cinco céntimos, que abonará el contratista antes
de la firma del contrato.—Es al propio tiempo la
voluntad de S. M.s, que en el contrato que ha de
verificarse se exprese que si al cumplirse el ario
estipulado no estuviese ultimado totalmente el ser
vicio, no sólo perderá el contratista el importe de
la multa del dos por ciento ofrecida en su proposi
ción y el de la fianza-, sino que será de su cargo el
abono de la diferencia que exista entre dichas can
tidades y el valor total de la parte de obra que
haya dejado de efectuar, con el fin de que queden
cubiertos de una manera efectiva los intereses del
'Estado.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general dp Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección de Material é Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido aprobar
el pliego de condiciones para contratar el suminis
tro del carbón español para el arsenal de la Carraca
durante los arios de 1913 y 1914.—Es también la
voluntrd de S. M., que en la condición 5.a de las
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julio de 1906 (D. 0. núm. 86, pág. 540),
S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas, en cuan
to á los ingresos, pagos y existencias que
en ellas
se figuran, haciendo abstracción de los compromi
sos contraídos por la Junta que administra dicho
Fondo, cuyo detalle se acompaña á las cuentas
ci
tadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 8 de noviembre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. II. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
legales ó de derecho, se adicione ó bien acompañar
A su oferta los recibos de la contribución
industrial
de la tarifa reglamentaria de los dos últimos tri
mestres anteriores á la subasta, don los cuales se
acreditará que reune el proponente los requisitos
necesarios para cumplimiento de su compromiso,
por estar dedicado al comercio de carbones.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del Fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, corres
pondientes al tercer trimestre del correspondiente
año, verificada en cumplimiento de lo que previene
la real orden de 23 de julio de 1906 (D: O. núm. 86,
página 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años,—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de edificios de
Ylarina en la corte, correspondientes al tercer tri
mestre del año actual, efectuada en cumplimiento
de lo prevenido en la real orden de 23 de julio de
1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares,
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del Fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondientes al mes de
septiembre último, efectuada en cumplimiento)
de lo que previene la real orden de 23 de
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas de ingresos y gastos de la «Revista ge
neral de Marina , correspondientes al tercer tri
mestre del corriente año, efectuada en cumpli
miento de lo prevenido en la real orden de 23 de
julio de 1906 (D. O. núm. 86, página 540), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre de
1912.
JOSÉ PIDAL
• Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director de la (\Revista general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armarla.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auXiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por haber cumplido enael mes Últi
mo las condiciones determinadas en el art. 3.° del
reglamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas,Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo pro
puesto por esa Jefatura é informa-do por la Inten
dencia general, se ha servido conceder al escri
biente de 2." clase del expresado Cuerpo, D. Felipe
do Palma y Alvarez de Sotomayor, el aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales,
que le serán abonadas desde la revista del presente
mes, primera despuéF de haber cumplido el intere
sado las condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Indultos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á
bien disponer se hagan extensivos á los sentencia
dos por la jurisdicción de Marina los beneficios de
indulto concedidos por real decreto de 17 del pa
sado octubre, inserto en la Gaceta del día 18.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. mu
chos años..---Madrid 6 de noviembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia de Amparo Núñez Lacaci, en
súplica de indulto á favor de su esposo, el confina
do Jesils Ara ,Terez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 29 de octubre
último, ha tenido á bien desestimar la pretensión
de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del recluso Pedro Ramiro Cua
drado, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de oc
tubre próximo pasado, ha tenido á bien desestimar
la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL





Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por esa Dirección general, en vista del resultado
de los trabajos realizados por la Comisión nombra
da por real orden de 14 de junio último, para el re:
conocimiento del sitio de calamento del pesquero
de almadraba Punta de la Isla, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver que con la
urgencia posible y previos los trámites reglamen
tarios, se subaste nuevamente la almadraba Torre
Atalaya en el mismo punto que le fué designado
en la subasta que se celebró el día 15 de noviemb
del año illtimo; y en cuanto á la nombrada <Tor
del Puerco, cuya subasta también se encuentra
pendiente, que se efectúe ésta en el sitio que le fué
asignado por la real orden de 4 de agosto del año
último, pero que antes se complete esta situación
en la forma prescrita en el artículo 8.`) del regla
mento vigente, ó sea que debe señalarse base 11
tierra cuyos extremos se definirán por sus coorde
nadas geográficas y además se expresarán los án
gulos que dicha base ha de formar en sus extremos
con el centro del pesquero, señalándose igualmente
el precio tipo para la expresada subasta, dándose
por telégrafo las oportunas órdenes al Comandante
de Marina de Cádiz, á fin de que con la posible u
gencia informe sobre dichos particulares.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento yj fines correspondientes.—Dios guarde á










Circular.—Excmo. Sr.: Vista la carta oficial
mero 1.304, del Comandante general del apostad
ro de Cartagena, cursandó oficio del Jefe de 1
servicios sanitarios, en el que consulta se determi
ne el plazo que debe concederse para su presenta
ción en el destino de los aspirantes á practicantes
de la Armada, que por turno les corresponda ser
llamados á prestar sus servicios, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el referi
do plazo sea como tieinpo máximo do un mes, trans
currido el cual, si no se presentara el interesado,
deberá ser llamado el aspirante que por turno le
corresponda, quedando aquél, caso de que después
llegare á presentarse, previa justificación de los
motivos que le impidieron no haberlo verificado:
sin otro derecho que el de quedar el primero de
turno para prestar servicio, cuando ocurra vacante
que así se lo proporcione; entendiéndose que ést
deberán ser siempre provistas cuando se produz
can en los respectivos hospitales de los apostade
ros, por los candidatos que ocupen los primeros
lugares de las correspondientes relaciones de los
mismos y sin más tramitación ni consultas para
ello que la designación que de éstos verifiquen los
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consonancia con lo que previene el reglamento de
creación del personal de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de•los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generalew de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Citrculai'res y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de semáforos
Accediendo á lo solicitado por el ordenanza de
1.723.—NITM. 253.
semáforos Jesús Martínez Sanclaudio, en instancia
cursada por V. S. y con arreglo á lo prevenido en
real orden de 6 de junio de 1911, he venido en
destinarle á la Vigia del egaño, en relevo del de
la misma clase José Pose Mourullo, que pasará á
prestar sus servicios al semáforo de Estaca de
Vares.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 6 de
noviembre de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante de N1arina de Ferrol.
p. del Ministerio de Mari-un.
•
